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入 学 者 送 抜 委 員 会 委 貝 ( 2 0 0 7 年 4  打 ~ 2 0 四 什 ・ 3 ナ D
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平 成 1 5 - 1 6 年 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 盤 研 究 ( C ) ( 2 ) ) 研 究 成 果 報 告 忠 ( 課 題
番 号 1 5 5 3 0 4 1 7 ) ( 研 究 代 表 者 小 野 寺 淑 行 ) : 大 学 生 の 文 字 式 に 関 す る 理 解 . 技 能
水 準 の 把 握 と 補 習 教 材 の 開 発
小 野 寺 淑 行  2 0 備 年 3 月
平 成 1 9 - 2 0 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 盤 研 究 ( C ) ) 研 究 成 果 報 告 轡 ( 課 題 番
号 1 9 5 3 0 5 7 6 ) ( 研 究 代 表 老 小 野 寺 淑 行 ) : 中 学 生 ・ 高 校 生 の 文 字 式 に 関 す る 知 識
構 造 の 解 析 と 文 字 式 初 習 ・ 補 習 教 材 の 開 発
小 野 寺 淑 行  2 0 0 9 年 5 月
3
Ⅲ . 研 究 論 文
け 専 士 論 文 )
1 . 系 列 化 行 動 の 促 進 に 関 す る 教 育 心 理 学 的 研 究 ( 未 公 刑 D
小 野 寺 淑 行 東 北 大 学  a 9 鮖 年 3 月 )
( 学 術 雑 誌 . 研 究 誌 掲 載 論 文 )
1 . 重 文 の 理 解 に 及 ぼ す 文 脈 的 手 が か り の 効 果
小 野 寺 淑 行 教 育 心 理 学 研 究 , 第 2 2 巻 , 第  3 号 , 1 4 4 - 1 5 3 頁  a 9 7 4 年 9 月 )
2 . 重 文 の 理 解 に 関 す る 一 実 験
小 野 寺 淑 行 熊 本 大 学 教 育 学 瑚 絲 己 要 , 第 2 6 号 , 人 文 科 学 , 3 2 1 - 3 2 8 頁  a 9 7 フ
年 9 月 )
3 . 関 係 推 理 に お け る 前 提 内 構 造 の 役 割
小 野 寺 淑 行 熊 本 大 学 教 育 学 部 紀 要 , 第 2 7 号 , 人 文 科 学 , 2 6 1 - 2 7 1 頁  a 9 7 8
年 9 月 )
4 . 系 列 推 理 に お け る 前 提 内 構 造 の 役 割 : 否 定 的 同 等 榊 文 に よ っ て 表 現 さ れ た 前 提
の 処 理
小 野 寺 淑 行 熊 本 大 学 教 育 学 剖 絲 己 要 , 第 2 8 号 , 人 文 科 学 , 2 5 1 - 2 腿 頁  a 9 7 9
年 9 月 )
5 . 系 列 推 理 に お け る 前 提 の 変 換 過 程
小 野 寺 淑 行 熊 木 大 学 教 育 学 部 紀 要 , 第 2 9 号 , 人 文 科 学 , 2 8 5 - 2 9 6 頁  a 9 8 0
年 9 月 )
6 . 送 り 仮 名 の 十 N ナ 方 の 誤 り に み ら れ る 音 節 数 ス ト ラ テ ジ ー ( 共 著 )
小 野 寺 淑 行 . 中 村 元 子 熊 本 大 学 教 育 学 部 紀 要 , 第 3 0 号 , 人 文 科 学 , 2 8 5 -
2 9 6 頁  a 9 8 1 年 9 月 )
フ . 幼 児 の 2 重 系 列 化 課 題 に お け る 遂 行 に 及 ぼ す 対 象 配 列 の 有 意 味 化 の 効 果






























E丘ed of dearly marked given-new infotmation on transitive inference
Onodera, Toshiyuki The Memoirs ofthe Faculty of Education, Kumamoto



















小 学 生 に お け る 角 度 概 念 の 形 成 一 再 学 習 の 効 果 一 ( 共 著 )
小 野 寺 淑 行 ・ 砥 綿 直 子 千 葉 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 , 第 如 巻 , 第 1 部 , 3 0 9
- 3 2 3 頁  a 9 兜 年 2 月 )
テ キ ス ト 「 低 地 の 利 用 」 の 構 成 と 実 践 一 科 学 的 思 考 を 促 す テ キ ス ト の 開 発 一
( 共 著 )
知 久 馬 義 朗 . 小 野 寺 淑 行 東 北 教 育 心 理 学 研 究 , 第 5 巻 , 1 5 - 3 3 頁  a 9 兜 年
3 月 )
子 ど も の 素 朴 概 念 に 対 す る 反 証 実 験 の 有 効 性
小 野 寺 淑 行 千 葉 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 , 第 4 2 巻 , 第  1 部 , 2 9 9 - 3 1 0 頁 ( 1 9 9 4
年 2 月 )
多 面 的 に 思 老 す る 力 は ど う す れ ば 身 に つ く か
小 野 寺 淑 行 児 童 心 理 , 第 4 8 巻 , 第 4 ・ 号 , 金 子 書 房 , Ⅱ 7 - 1 2 9 頁  a 9 9 4 年 3 月 )
割 合 文 章 題 の 解 決 に お け る 佶 報 処 理 の 諸 相 ( D  一 小 学 生 に お け る 実 態 と 指
導 の あ り 方 を め ぐ っ て ー
小 野 寺 淑 行 千 葉 大 学 教 育 実 践 研 究 , 第 1 号 , 8 5 - 9 7 頁  a 9 9 4 年 3 月 )
幼 児 に よ る 対 象 の 二 次 元 的 系 列 化 に 及 ぼ す 司 噛 東 の 効 果 一 特 に 「 転 換 課 題 」 の
解 決 に 対 す る 効 果 を め ぐ っ て ー
小 野 寺 淑 行 千 葉 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 , 第 4 3 巻 , 1 : 教 育 科 学 編 , 1 7 フ ー
1 8 7 頁  a 9 9 5 年 2 月 )
割 合 文 章 題 の 解 決 に お け る 情 報 処 理 の 諸 相 ( Π ) 一 卒 業 後 に お け る 問 題 理 解 .
解 決 方 略 の 実 態 一
小 野 寺 淑 行 千 葉 大 学 教 育 実 践 研 究 , 第 2 ' 号 , 1 4 1 - 1 5 3 頁 .  a 9 9 5 年 3 月 )
引 き 算 学 習 の 基 礎 と し て の 幼 児 期 に お け る 「 差 」 概 念 一 差 を 問 う 異 な る 質 問
文 へ の 反 応 を 手 が か り と し な が ら ー
小 野 寺 淑 行 千 葉 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 , 第 4 巻 , 1 : 教 育 科 学 編 , 2 Ⅱ 一
2 2 2 頁  a 9 9 6 年 2 月 )
割 合 に 関 す る 文 章 題 の 解 決 に お け る 恬 報 処 理 の 諸 相 ( Ⅲ ) 一 目 標 充 足 型 問 題
の 場 合 一
小 野 寺 淑 行 千 葉 大 学 教 育 実 践 研 究 , 第 3 号 , 1 3 1 - 1 4 0 頁  a 9 9 6 年 3 打 )
成 功 事 例 か ら の 類 推 に よ る 問 題 解 決
小 野 寺 淑 行 千 葉 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 , 第 4 5 巻 , 1 : 教 育 科 学 編 , 1 5 3 -
1 6 0 頁 ( 1 9 9 7 年 2 月 )
教 育 学 部 学 生 が 抱 く 「 教 師 の 力 量 」 「 授 業 」 観 一 教 職 志 望 度 と の 関 連 一



























































初 歩 的 代 数 問 題 で の 誤 り に み る 大 学 刈 二 の 文 字 式 罪 解 ( Ⅳ ) 一 総 括 的 分 析 か ら
の 示 唆 一
小 野 寺 淑 行 東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 研 究 年 報 第 5 6 集 , 第 1 号 , 2 0 1
- 2 1 4 頁 ( 2 0 0 7 年 1 2 月 )
高 校 生 に お け る 文 字 式 表 現 の 誤 り と そ の 修 正 の 試 み
小 野 寺 淑 行 東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 研 究 年 報 第 5 7 集 , 第 1 号 , 1 5 3
- 1 6 6 頁 ( 2 0 0 8 年 1 2 月 )
類 題 の 解 法 に っ い て の 認 知 が ・ 一 般 性 を 欠 く 文 字 式 使 用 の 修 正 に 及 ぼ す 効 果
高 校 生 の 場 合 一
小 野 寺 淑 行 東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 研 究 年 報 第 5 8 集 , 第 1 号 , 9 1 -
1 0 7 頁 ( 2 0 0 9 年 1 2 月 )
心
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口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 . 重 文 に お け る 文 脈 利 用 に 関 す る 実 験 的 研 究
小 野 寺 淑 行  H 本 心 理 学 会 第 3 7 回 大 会 発 表 論 文 集 , 3 3 8 - 3 3 9 頁 ( 1 9 7 3 年 9 打 )
2 . 小 学 生 に お け る 3 部 分 重 文 の 枇 成
小 野 寺 淑 行 日 本 教 育 心 理 学 会 第 巧 回 総 会 発 表 論 文 集 , 3 別 一 3 8 5 頁  a 9 7 3 午
1 0 打 )
3 . 重 文 の 理 解 に お け る 表 述 形 式 と 接 続 形 式 の 役 割
小 野 寺 淑 行 日 本 教 育 心 理 学 会 第 1 6 回 総 会 発 表 論 文 集 , 4 2 6 - 4 2 7 頁  a 9 7 4 年
9  打 )
4 . 陣 告 幼 児 に 対 す る 集 団 指 導 の 試 み ( 第 1 帳 ) そ の 3  一 対 人 交 渉 の 様 子 に つ い
て ー ( 共 1 司 発 表 )
小 野 寺 淑 行 . 石 郷 岡 み つ 孑 ・ 小 林 寛 子 ψ f 2 名 ) 日 本 特 殊 教 育 学 会 第 1 3 回
人 会 発 表 論 文 集 , 1 6 8 - 1 6 9 頁  a 9 7 5 年 1 0 月 )
5 . 系 列 づ け 推 理 に お け る 形 容 詞 の 役 割
小 野 寺 淑 行 Π 本 教 育 心 理 学 会 第 1 9 回 総 会 発 表 論 文 集 , 1 0 8 - 1 0 9 頁 ( 1 9 7 7 年
1 0 打 )
6 . 既 知 の 対 象 を 含 む 4 項 問 の 系 列 推 理
小 野 寺 淑 行 九 州 心 理 学 会 第 3 9 回 大 会 紀 要 , 3 9 頁 ( 1 9 7 8 年 H 月 )
フ . マ ト リ ヅ ク ス の 再 牛 . に 及 ぼ す 有 意 味 化 訓 練 の 効 果
小 野 寺 淑 行 日 木 教 育 心 理 学 会 第 2 2 回 総 会 発 表 論 文 集 , 4 4 6 - U 7 頁  a 9 8 0 年
1 0 1 1 )
8 . 幼 児 の 多 元 的 系 列 化 に 及 ぼ す 感 覚 ・ 運 動 的 手 が か り の 効 果
小 野 寺 掃 奴 打 日 本 教 育 心 理 学 会 第 2 3 回 総 会 発 表 論 文 集 , 2 2 2 - 2 2 3 頁  a 9 8 1 年



















































大 学 生 の 文 字 式 使 用 に み ら れ る 誤 り 一 誤 り 指 摘 課 題 で の 反 応 と の 連 関 一
小 野 寺 淑 行 日 本 教 育 心 理 学 会 第 開 回 総 会 発 表 論 文 集 , 5 2 6 頁 ( 2 0 0 6 年 9 月 )
